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所長により指名された 3人があたり、出品物は 9月 2日までに展示場に運び
込むことが明記され、最後にアメリカ・リサーチ研究所所長ヒューエットの
サインがある。
　この所信声明の約 1ヵ月半後、「El Palacio」（8月 15日付）に、6ページ
にわたる祝祭の公式プログラムが掲載された 78。初日の 9月 4日はサンタ
フェ・トレイル・デー（Santa Fe Trail Day）で、トレイル開通 100年記念の












































































































　インディアン・フェアは第 1回の 1922年から 26年まで祭礼の一部として
ニューメキシコ博物館が主催したが、1927年に南西部インディアン・フェ
ア独立委員会が博物館を引き継ぎ、「インディアン問題ニューメキシコ協会」
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